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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gangguan reproduksi sapi potong betina yang  
dipelihara peternak di Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.  
Materi yang Dalam penelitian ini digunakan 94 ekor sapi betina yang minimal mempunyai 
ditandai dengan telah tumbuhnya gigi seri poel satu. Penelitian menggunakan metode  
survey. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara sapi dibawa peternak ketempat  
yang ditentukan oleh ketua kelompok peternak (lapangan atau halaman rumah) …
 Dirujuk 1 kali  Artikel terkait
Identifikasi gangguan reproduksi sapi betina di peternakan rakyat
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